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Petrokemija i razvoj sisa~ke
rafinerije
U okviru godi{njega sastanka Sekcije za prera-
du nafte Znanstvenog vije}a za naftu u pala~i
HAZU-a, direktor sisa~ke rafinerije BORIS ^A-
VAK odr`ao je predavanje 17. travnja 2003. o
razvoju sisa~ke rafinerije.
Nakon 1992. kada je Rafinerija preradila najma-
nje koli~ine nafte, dolazi do postupnoga rasta.
Ve} 1997. rafinerija prera|uje vi{e od 2 milijuna
t/god. nafte i tu razinu zadr`ava do danas. U
sisa~ka postrojenja nije se ulagalo dvadesetak go-
dina. Da se Rafinerija osposobi za proizvodnju
derivata koji odgovaraju EU-normama nu`na je
njezina rekonstrukcija odnosno realizacija novih
projekata kao {to su izomerizacija, HDS/PU i
MHC-a i sl. Do}i }e i do djelomi~ne prenamjene
aromatskog kompleksa koji je izgra|en 80-tih
godina pro{log stolje}a radi proizvodnje sirovina
za petrokemijsku industriju. No i povrh toga ostat
}e za potrebe navedene industrije oko 100 000
tona benzena godi{nje odnosno po 20 000 tona
C3/C4 frakcije i suhih plinova koji mogu poslu`iti
za pove}anje kapaciteta proizvodnje etilena u
DIOKI-evom postrojenju u Zagrebu.
Kao {to je poznato DIOKI sada proizvodi ne{to
vi{e od 50 000 tona godi{nje etilena na bazi naf-
taplinskog etana. Me|utim, ta }e proizvodnja
kori{tenjem postoje}ih zaliha opadati pa je Upra-
va DIOKI-a poduzela potrebne mjere da se rekon-
strukcijama i suradnjom sa sisa~kom rafinerijom
osigura maksimalno mogu}a proizvodnja etilena
ne samo na bazi etana ve} i dodatno na bazi
C3/C4, odnosno suhih rafinerijskih plinova. Isto-
vremeno bi rafinerija koristila DIOKI-jevo postro-
jenje za vodik kojeg nema u dovoljnim koli~inama
odnosno u potrebnoj kvaliteti.
Tako bi sirovinski bila osigurana proizvodnja na
postoje}im postrojenjima polietilena na @itnjaku
predvidivo do oko 2015. jer }e tada zbog dugo-
trajne eksploatacije i starosti postrojenja, kao i
neadekvatnih normativa sigurno biti obustavljen
rad. No Uprava DIOKI-a poduzima i odre|ene
mjere kako bi se sagledala nova proizvodnja vi-
sokotona`nih plastika bilo na toj lokaciji bilo u
okviru ili u rafineriji Sisak. Treba napomenuti da
}e u tom pogledu do}i vjerojatno i do prestanka
proizvodnje, iz istih razloga i u DIOKI-u (polisti-
ren). Stoga je zanimljiv podatak da }e DIOKI
osnovati ekspertnu grupu sastavljenu od
stru~njaka verificiranih na tom podru~ju, koja }e
izraditi Studiju o pogodnosti izgradnje novih
postrojenja za proizvodnju sirovina-petrokemi-
kalija i plastike.
Takav zaklju~ak donesen je u DIOKI-u jo{ pro{le
godine na temelju rasprave na Okruglom stolu
o petrokemiji.
Dakako da bi se pristupilo izradi takve Studije
potrebno je da postoje odre|ene pretpostavke,
od kojih je ve}i dio ispunjen, kako je utvr|eno
na re~enome Okruglom stolu, a dio tek treba
definirati i predlo`iti rje{enja.
Naime, kao {to je poznato za proizvodnju plasti-
ke potrebno je imati osiguranu sirovinu, odre-
|ena postrojenja, postojanje tr`i{ta, verzirane
kadrove i financijske uvjete.
Izlaskom organske petrokemije iz sistema INE
ista je dobila nove vlasnike i to 51 % investicijske
fondove dok je dr`ava zadr`ala 49 % vlasni~kih
prava. Kako je rekao predsjednik HFP-a na ra-
spravi, dr`ava je svrstala taj petrokemijski por-
tfelj u grupaciju tvrtki koje treba verificirati i
osposobiti za transakcije na burzi. Drugim
rije~ima, dr`ava je spremna svoj vlasni~ki udio
prodati zainteresiranim stranama. Od investicij-
skih fondova, prema rije~ima njihovih predstav-
nika, nije za o~ekivati neki specijalni napor na
podru~ju razvoja proizvodnje visokotona`ne
plastike, posebno zbog ~injenice nedostatka si-
rovina i tr`i{ta (vi{e od 70 % polietilena i polisti-
rena proizvedenog u DIOKI-u se izvozi), a
tako|er i ~injenice da su fondovi prete`no veza-
ni na burzovne transakcije, a ne na financiranje
izgradnje. Iz toga proizlazi da prakti~ki Uprava i
nema poslovni zadatak razvoja navedene gru-
pacije i svakako je za pozdraviti njene prijedloge
odnosno nastojanja da se postoje}a proizvodnja
unaprijedi i ~ak i dalje razvija, o ~emu }e ona vje-
rojatno raspravljati s vlasnicima.
Druga strana, tj. sirovinska u rafinerijama, izla-
skom petrokemije iz INE te utvr|ivanjem stra-
te{kog plana razvoja da obje rafinerije, i sisa~ka
i rije~ka postanu goriva{ki orijentirane s deriva-
tima koji kvalitetno zadovoljavaju stroge norme
EU-a, prakti~ki je orijentirana na petrokemijsku
proizvodnju onoliko koliko to proizlazi iz po-
stoje}ih odnosno novih tehnologija te }e te
proizvode prodavati na raspolo`ivom tr`i{tu.
Ovdje treba konstatirati da ima izvanrednu
konfiguraciju procesa koji upravo omogu}ava-
ju ili mogu omogu}avati proizvodnju kemikalija
odnosno petrokemikalija i nastavno tome pro-
izvoda za plasti~arsku, prehrambenu, farmace-
utsku i kemijsku industriju, osigurati im sirovine
i potaknuti vi{u industrijsku aktivnost i u ko-
na~nosti zaposlenost.
Tako npr. u bli`em okru`enju rafinerije u Brati-
slavi, Plocku i Litvinovu imaju integrirane petro-
kemijske procese dok oni u Gdansku i Kralupima
nemaju. Jo{ je povoljnija situacija u Europi gdje
od devet rafinerijskih kompleksa ~ak sedam uk-
lju~uje takve procese. Dakako da je to s razlo-
gom jer su takve rafinerije ekonomski isplativije i
posluju profitabilnije od ~isto goriva{kih.
Kori{tenje i izgradnja takvih postrojenja unutar
rafinerija zahtjeva znatna investicijska ulaganja
i pri tome se u inozemstvu koriste osim privat-
nih izvora i mirovinski i investicijski fondovi,
dr`avni poticaji i sl. Na`alost kod nas taj stupanj
financiranja jo{ nije razvijen i uglavnom se go-
vori o nekom strate{kom partneru koji bi tre-
bao donijeti kvalitetna sredstva. Me|utim i tu je
propu{tena prilika, jer prilikom izrade natje~aj-
noga tendera za prodaju dijela portfelja nije niti
spomenuta mogu}nost petrokemijske orijenta-
cije pojedine rafinerije. Time je propu{tena prili-
ka da se na natje~aj jave natjecatelji i za takvu
proizvodnju, iako treba napomenuti da je
ma|arski MOL, kao jedan od natjecatelja iteka-
ko uklju~en u petrokemijsku proizvodnju jer dr`i
25 % dionica najve}e petrokemijske tvrtke TVK.
No, vjerujemo da }e kroz izradu navedene Studije
pogodnosti o razvoju petrokemije u RH biti sagle-
dani i ti elementi jer je o~ito da ovakav program
ne mo`e biti lokalnog karaktera, ve} se mora
uklopiti u {ire partnerstvo. Mora biti me|unarod-
nog karaktera ~ime bi se osim sirovinskog i
tr`i{nog balansa osigurao i devizni balans. Nai-
me, da ne bi nakon prestanka proizvodnje plasti-
ke i kemikalija postali izravni ovisnici o uvozu tih
materijala i time doprinijeli pove}anju deficita u
vanjskotrgovinskoj razmjeni.
Na kraju, potrebno je napomenuti da je odre|en
broj na{ih umirovljenika i nadalje aktivno uk-
lju~en u zbivanja poduze}a gdje su radili te su
zainteresirani, ne samo zbog sebe nego i zbog
svojih nasljednika, a dakako i svoje dugogo-
di{nje stru~ne orijentacije, {to se zbiva i kako
mogu doprinijeti pobolj{anju situacije. Na{i
umirovljenici i dalje su aktivno uklju~eni u nizu
stru~nih dru{tava kao {to su Hrvatsko dru{tvo
kemi~ara i tehnologa, Hrvatski komitet Svjetskih
kongresa za naftu, Dru{tvo za plastiku i gumu,
Hrvatsko dru{tvo za goriva i maziva, Hrvatsko
stru~no udru`enje za plin i sl. Istodobno pi{u u
~asopisima NAFTA, POLIMERI, KEMIJA u IN-
DUSTRIJI i dr. Sudjeluju i na stru~nim manife-
stacijama koja organiziraju ta dru{tva ili pak
djeluju kroz Znanstveno vije}e za naftu Hrvatske
akademije za znanost i umjetnost u sekcijama za
preradu nafte, istra`ivanje i pridobivanje nafte te
petrokemijskoj sekciji ~ijom me|usobnom su-
radnjom i suradnjom ZVN-a s industrijom mo`e
do}i do saznanja kako dalje razvijati naftnu i pe-
trokemijsku industriju u nas.
Smatram da je sada trenutak da se pokrenu akcije
za odr`avanje i razvoj nafte, kemijske i petroke-
mijske industrije posebno u sisa~koj rafineriji koja
ima sve predispozicije za to jer osim Rafinerije
nafte i Sisa~ke `eljezare postoji niz tvrtki za prera-
du plastike, proizvodnju kemikalija (od otpada do
fungicida i herbicida), drvne industrije pa do in-
dustrije alkohola i bezalkoholnih pi}a, da se ne
spominje energijske, vodoprivredne i ostale resur-
se. Do tog saznanja do{lo se na osnovi mnogo-
brojnih kontakata i susreta s biv{im i sada{njim
djelatnicima sa tog podru~ja kao i drugim aktiv-
nim i umirovljenim stru~njacima INE.
Stanislav JURJA[EVI]
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1^lanak je izvorno objavljen u Glasniku udruge umirovljenika iz INE, 6 50 (2003). Pretisak objavljujemo uz dopu{tenje Uredni{tva Glasnika kojem se naj-
srda~nije zahvaljujemo.
